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A B C D
The network
The underlying graph G
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SHARE = 1SHARE = 0
SHARE = 0 SHARE = 1
waiting time of 802.11 packet transmission
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waiting time of 802.11 packet transmission
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hidden terminal problem (3 nodes)
pair 1-3 (802.11 w/ RTS-CTS)
pair 2-3 (802.11 w/ RTS-CTS)
pair 1-3 (MadMac)
pair 2-3 (MadMac)
Total Throughput (802.11 w/ RTS-CTS)
Total Throughput (MadMac)
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Impact of Delta Slot on simulation
pair 2-3 (802.11)
pair 2-3 (MadMac) Delta_slot < 1s 
pair 2-3 (MadMac) Delta_slot > 1s 
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hidden terminal problem (3 nodes)
pair 1-3 (802.11 w/ RTS-CTS) 250 bytes
pair 2-3 (802.11 w/ RTS-CTS) 1000 bytes
pair 1-3 (MadMac) 250 bytes
pair 2-3 (MadMac) 1000 bytes
Total Throughput (802.11 w/ RTS-CTS)
Total Throughput (MadMac)
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